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三 1. 会 場 東京ガス新宿営業所 8階料理 三
塁 教室
三 1. 期 間昭和51年 10):1より 12):1まで 雲
8ケ用問 毎J:I1回雲
三 昭和51年 12且より 2且まで同三
三 1. 開韓日 10月第 8月曜日 08日〉 三
三 11月 第 2且曜日 (8日〉 喜
三 12月 第 2且 曜日く13日〉 主
主 1.時間午後 1時 .，3時30分まで 霊
童 1.費 用毎且 1四分500円 言
8ケ用分1，500円 三
三 1. 申込方法 電話叉は葉書にて下記へお申込言
言 みください。
三 東京都新宿区西新宿3-7ー 28 言
言 全国婦人新聞社料理係 三
三 電話 343-1846、1847 雲
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こころが若いと
お肌も若い
ロー シヨジ{叩O也事m嗣亨3，500
クリーム(35g~u・，，"，''\1'4， 000
i 
いつもサッジウと毎日を生き生きと過しでいる
人は、見るからiこ若々 し〈、小ジワも
目立ちません。お肌は、心や
健康状態の銭冶若々しレ心
はお'.BILにもいいのですユ
3こんな出
お肌の赤信号
ツヤがないゆサ・つ〈・.....お肌Aま護れると
元気がな〈お化粧ののりもわる〈なります二
これをほっておくと小ジ.ワになりがち。小ジザ
用メイヤング〈スペリア〉でお手入れを!!
美レきヒ止幽マ〉ライフをめざす
内末市内化粧品限界i究官カ!?ー?????? ?
